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akademik untuk sebarang ijazah atau kelulusan. 
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Alhamdulillah hirrabbil’alamin, saya merafakkan penuh kesyukuran kehadrat Ilahi 
dengan limpah dan kurnianya, dapat saya menyelesaikan penulisan latihan ilmiah ini 
dengan penuh jayanya. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan dan rasa terima kasih 
diberikan kepada Pensyarah bagi subjek Penulisan Latihan Ilmiah, Dr. Norman Yusoff  
kerana memberi panduan dan ilmu untuk saya menyiapkan penulisan ilmiah ini. Ucapan 
terima kasih ini juga saya tujukan kepada penyelia yang sentiasa sabar dalam 
memperbetulkan kesilapan penulisan latihan ilmiah ini, iaitu Encik Azri Abu Hassan. 
Terima kasih kerana sentiasa memberikan ilmu baru tanpa pernah kenal erti jemu. Selain 
daripada itu, terima kasih juga buat seluruh pensyarah-pensyarah Fakulti Filem, Teater 
dan Animasi yang sentiasa bertolak ansur dalam usaha saya menyiapkan penulisan 
latihan ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga buat keluarga tercinta buat ayahanda Encik 
Nazri Kamarudin dan bonda Puan Rokiah Abdullah serta adik-adik yang sentiasa 
memahami dan tidak putus dalam memberikan doa sebagai penguat diri ini. Buat 
sahabat-sahabat seperjuangan, terima kasih kerana sering memberikan teguran dan 
berkongsi ilmu dalam menyiapkan penulisan latihan ilmiah ini. Sepanjang menjalankan 
penulisan akademik ini, saya telah memperoleh pelbagai ilmu baru serta pengalaman 
sama ada pahit mahupun manis yang amat berharga dan bermakna dalam hidup saya 
sebagai seorang pelajar. Pengalaman yang diperoleh itu akan dijadikan sebagai  sebagai 
rujukan dan sempadan di masa hadapan. Akhir kata, terima kasih buat semua insan yang 
terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam penghasilan penulisan ilmiah ini. 
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Kajian ini telah dilakukan untuk mengenalpasti pemaparan sosiobudaya Minangkabau 
yang disampaikan melalui filem Dibawah Lindungan Ka’abah (2011) dan filem 
Tenggelamnya Kapal Van Der Vick (2013). Teori Karl Marx telah digunakan bagi 
memahami masyarakat dan perjuangan kelas. Teori ini digunakan di dalam filem tersebut 
bagi mendapatkan sokongan kepada hasil kajian, kaedah kualitatif dan discourse 
analysis. Hasil kajian mendapati bahawa melalui pemaparan sosiobudaya Minangkabau 
yang digambarkan di dalam filem Dibawah Lindungan Ka’abah (2011) dan 
Tenggelamnya Kapal Van Der Vick (2013) telah melahirkan masyarakat yang pentingkan 
adat apabila menonton filem ini manakala fahaman yang ingin disampaikan di kedua-dua 
buah filem ini adalah pemaparan sosiobudaya Minangkabau. 
  
